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Achmad Shafiyyul Fuad. 2016. E0011004. IMPLEMENTASI 
PEMBEBANAN JAMINAN KEPADA MUDHARIB DALAM 
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI DI BANK MUAMALAT 
CABANG SURAKARTA). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama 
bagaimana implementasi pembebanan jaminan kepada mudharib dalam 
pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta. Kedua bagaimana 
proses eksekusi kepada mudharib wanprestasi, hambatan serta solusinya. 
Penelitian ini bersifat empiris yang menggunakan data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada 
narasumber. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang 
berhubungan dengan permasalahan yang tersebut. Teknik analisis data 
menggunakan analisis data kualitatif dengan metode interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat cabang Surakarta 
menerapkan jaminan dalam pembiayaan mudharabah dengan tujuan melindungi 
dana dan perilaku mudharib agar tidak melenceng dari akad. Selain itu Bank 
Muamalat cabang Surakarta menerapkan jaminan berdasarkan prinsip hukum 
perdata yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Eksekusi merupakan 
langkah terakhir yang dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Surakarta untuk 
menyelamatkan dana, Bank Muamalat cabang Surakarta lebih memilih 
menggunakan eksekusi melalui KPKNL (Kantor Pembendaharaan Kekayaan 
Negara dan Lelang) dengan alasan efisiensi. Hambatan yang terjadi adalah 
perlawanan dari pihak mudharib maupun pihak ketiga. Solusi untuk mengatasi 
hambatan tersebut adalah mengedepankan penyelesaian secara musyawarah 
dengan tujuan meminimalisir tindakan eksekusi. 














Achmad Shafiyyul Fuad. 2016. E0011004. THE IMPLEMENTATION OF 
GUARANTEES IN FUNDING OF MUDHARABAH TO MUDHARIB (A 
STUDY at BANK MUAMALAT CABANG SURAKARTA). Legal Writing. Law 
Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
This study describes and examines the problems, first how is the 
implementation of imposition guarantee to mudharib toward mudharabah 
financing Bank Muamalat of Surakarta branch? Second, how is the execution 
process of mudharib default, obstacle and solution.  
This is an empirical research that use primary and secondary data. 
Primary data were obtained by interviewing the informant. Secondary data were 
obtained through the study of literature dealing with these problems. The data 
were analyzed using qualitative data analysis with interactive model. 
The results of this study showed Bank Muamalat of Surakarta branch 
apply guarantees in mudharabah financing with the aim protecting funds and 
mudharib’s behavior in order to not deviate from the contract. In addition to Bank 
Muamalat Surakarta branch’s guarantees according to civil law based on the 
principle of sharia. Execution is the last step of the Bank Muamalat Surakarta 
branch to save the fund, it’s prefer to use execution through KPKNL the grounds 
of efficiency. The bottleneck is the resistance of the mudharib or third parties. 
Solutions to overcome these obstacles is to promote settlement by consensus with 
the objective of minimizing the action execution. 



















Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
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lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
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